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руху  поїздів,  прискорюється  оборот  вагонів,  скорочуються  капіталовкла‐
дення в локомотивне господарство. 
В залежності від розміщення на залізничній мережі основних та оборо‐
тних депо,  транзитності  вантажопотоку,  графіка  руху  застосовуються  різні 
способи роботи локомотивів з поїздами. 







































локомотивний парк  на дирекціях  у  відповідності  з  розмірами майбутньої 
роботи. Щоб  не  допустити  довільного  його  перерозподілу,  встановлений 
диспетчерський контроль за слідуванням локомотивів через стикові пункти 
дирекцій та залізниці. Основа контролю – рівночисельний обмін локомоти‐
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поїздів;  вдосконалення  плану формування  та  графіку  руху  поїздів;  скоро‐
чення часу зупинок для технічних потреб. 
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використання  електровозів  та  тепловозів,  підвищити  їх  пробіг  за  рахунок 
скорочення простою на технічних станціях та збільшення часу знаходження 
локомотивів безпосередньо в русі. Ці заходи сприяють прискоренню обо‐
роту вагонів та скороченню строків доставки вантажів. 
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